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Ова учебно помагало, скрипта, првенствено им е наменета на студентите од втор 
циклус на студии (дипломирана медицинска сестра/техничар, специјализирана за анестетичар) 
кои го слушаат овој предмет на Факултетот за медицински науки, односно ја изучуваат оваа 
проблематика само еден семестар. 
Болката како непријатно чувство е најчестиот симптом што пациентот го доведува кај 
лекарот. Таа е чест симптом којшто ги следи многу заболувања, нарушувања и оштетувања на 
ткивата, па се смета за важен „сигнал“ за болест, односно важен дијагностички параметар во 
откривањето на болестите. Болката  значително ги нарушува и квалитетот на животот и 
работната способност на пациентот, па ублажувањето на болката е една од најхуманите цели 
на современата медицина. 
Токму затоа, при пишувањето на оваа скрипта основната идеја беше да се запознаат 
студентите со најосновните процеси коишто се случуваат во организмот при болка, односно со 
механизмот на настанување и пренесување на болниот импулс, видовите на болка и 
терапијата на некои поважни болни состојби. 
Со ова учебно помагало, исто така, се обидовме да дадеме приказ на најосновните 
карактеристики на повеќето лекови коишто денес се користат во секојдневната пракса, но и 
посебно да ги истакнеме сите детали што се важни за нивната употреба во терапијата на 
болка. 
Во оваа скрипта се обидовме целата обемна и комплексна материја да им ја 
приближиме на студентите на еден едноставен и разбирлив начин. 
На крајот мора да се нагласи дека оваа скрипта целосно одговара на наставниот план и 
на Предметната програма по Фармаколошка терапија на болка за студентите од втор циклус на 
студии. Сепак, скриптата може да ја користат и студентите од прв циклус на студии, како 
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